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Virtsahätä vaivaa tupakoivaa naista
Tihentynyt virtsaamistarve ja virtsaamispakko 
ovat kolme kertaa yleisempiä tupakoivilla kuin 
tupakoimattomilla naisilla. Tuore tutkimus an-
taa kaksi uutta hyvää syytä lopettaa tupakointi 
– erityisesti virtsaamisvaivoista kärsiville nai-
sille.
Virtsankarkailu, yövirtsaaminen ja virtsaa-
mispakko eli äkillinen virtsaamistarve ovat 
yleisimpiä ja haittaavimpia virtsaamisoirei-
ta. Niihin liittyy lisääntynyt sairastavuus ja 
huonontunut elämänlaatu. Tupakoinnin on 
osoitettu aiheuttavan useita sairauksia, mutta 
virtsaamisvaivojen ja tupakoinnin yhteydestä 
ei juuri ole julkaistu laadukkaita tutkimuksia. 
Yhtenä aiempien tutkimusten ongelmana on 
ollut se, että erilaisia oireita on yhdistelty eri-
laisten oirepistelaskureiden avulla, tai se, että 
on arvioitu mitä tahansa virtsankarkailua il-
man tarkempaa määritystä. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kar-
toittaa tupakoinnin ja sen määrän yhteyttä 
virtsan kerääntymisoireisiin. Tutkimus perus-
tuu väestöpohjaisen virtsaamishäiriöitä kar-
toittavan FINNOS-tutkimuksen aineistoon 
(www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/
urologiantutkimusryhma/finnostudy.html). 
Kirjekysely lähetettiin 3 000 18–79-vuotiaalle 
satunnaisesti väestörekisteristä valitulle suo-
malaisnaiselle. Kysely sisälsi muun muassa 
virtsaamisoireita ja niihin liittyvää haittaa kar-
toittavat DAN-PSS- ja AUA-SI-kyselyt. Myös 
elintavat, sairaudet, lääkitykset ja synnytykset 
huomioitiin. 
Kutsutuista tutkimukseen osallistui kaksi 
kolmasosaa eli yli 2 000 naista. Heistä 23 % 
kertoi tupakoivansa nykyhetkellä ja 24 % tupa-
koineensa aiemmin. Osallistujista 53 % ei ol-
lut koskaan tupakoinut. Tutkimuksen mukaan 
15 %:lla  tupakoivista ja 7 %:lla tupakoimat-
tomista (ei koskaan tupakoineet) oli virtsaa-
mispakkoa. Tihentynyttä virtsaamistarvetta 
oli 12 %:lla tupakoivista ja 5 %:lla tupakoimat-
tomista. Myös tupakoinnin määrällä oli väliä: 
yli puoli askia päivässä tupakoivilla naisilla oli 
virtsaamispakkoa ja tihentynyttä virtsaamis-
tarvetta kaksi kertaa enemmän kuin alle puoli 
askia päivässä tupakoivilla. Sen sijaan yövirt-
saaminen tai virtsan ponnistuskarkailu ei ollut 
tupakoivilla yleisempää kuin tupakoimatto-
milla. 
Tutkimuksen tulokset korostavat virtsaa-
misoireiden syiden monimuotoisuutta ja tuo-
vat tärkeää uutta lisätietoa haitallisimmista 
virtsaamisoireista. Erityisesti virtsaamisvai-
voista kärsiville naisille tulisi suositella tupa-
koinnin lopettamista. ■
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